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jio IOH Ú!J ípol^na»; para (•••b cipitsl da ptotinc s 
di-i If I|M«3 «•' p"t»Hcin u i i c i i i l i i i t M i l o on «il.t, y d^<tU 
cualr > iK** de^pue í p.irj lo^ dnrnatt piiehioi tlM Ja 
m^nii pfi»vinrl.i. (ly* de * Jr ^¿rirtntrr de \*''.) 
U s l^yftt, nrd*TV»« y nnvoetot que te msftdfB 
ijMrir ftn lo* Uoif<ttiM« oückilüs la-Mni ronulir «I 
0«í« p<>iii«oo respectivo, por ctjvo conducto \* 1.10-
rau w\%% odiloret de los mencionido* t>*iri6dtro> v«. 
•*a»piuji de <?«t3 dUpofirinii .i io« MfiOfei Oepdanrí 
|J^",,,,» (f*rJt*„ Jr r. de Atril f f g é ijpf** ** 
mmm OFICIAL DE \M\. 
A U T I C U L O H E O F I C I O . 
N ú m . 594. 
f í o l i i r m o r i v í l ac la P r o v í n c í n . 
/:/ I \XÍ nm. Sr. Gobernüdot militar de esta pró* 
yirtCid ro/nunira ¡oti J i i hn fie hoy lo íiguierU^ 
T K I E\<:nu). Sr. Capitán general del D¡>iriio con 
Pedió flé ayer me dice lo (pie copia—Eterno. Sr .= 
L i ^sryilla del b^ndirlp Villalobos, hijo \ \ A anligao 
rnl trcl l la cariUla ppnocido por S a n l i a g u i l l o que v n -
gaha p o r los c o n í i n r s de las p r o v i n c i a s de BurgOfi y 
Falencia fug bal ir la el I8;dcl áctnal en el mbf í tedc 
Bastillo p r o v i n c i a aC femtander, quedando m m r í o s 
los dos secuaces de a q u e l y c o n s i g u i e n d o é l fugarse 
her ido si h ien se cree l o d a v i a muv probable su c a p -
! i i r a .= L o i n a o l í i o t o á V . E. pa ra SU c o n o c i m i r n l o 
y á fin do que los hourftilos y pacíficos l i ab i l an tes 
de esa provincia v e a n en él expresado suceso l a so-
Uciltxd con qm* se atiende á la c o n s e r v a c i ó n d e l ór-
d»u \ ñ maolener aseguradas las jiérsonas y [ ) ro-
p)cdadtt c o n l r a los a t o q U e é de ln> i n a l r v o K » / ' 
1A) qut fu' dispuésto w inserir rn rstr prrindi-
co ofit al j i a r a conorina'rnto y satisfacción de los 
honrados y pacificas haliiiaairs dr esta provuiciq* 
Leu¡ 91 de N&lembre de 1854^=P. A , Manuel 
dr rióla. 
N ú m . 5 9 5 . 
Subingpcccm de h SííOcia UaciQml dr la proyíncü de Lcon. 
El ExCfflOé Jiri ¡ H s i n r l m i^ n m i l la MiUctÚ naCIOfíftl 
en curia dt \) ,/V/ oorrieiUi tur dice lo que sigue* 
r^' in»r Siili . jn>|iiM ; ior de la M i l u i a iiucinnnl ile la |»ro« 
nnc'n ilo U o n . = M a d r l d 9 Novltímhn» do isr.i =:Mny 
í n i r , K | | ) ¡ r ec lo r General <iü I n f i m l c m m o:Mla 
^Chy 28 iU-. Orluhrc ú l l imo rn( djeo lo fjnc c o p i o . = M I I V 
s« - inin y viíueríldo iicr . 'd; I'*1 .dmiio .!«• «lo? ÍUIM:, y\c ser-
^ 1' ^ ' ' " - " l i ' l i . .1 li.s ¡luliviilii. tic íropíi |K) i U , MI ór i lcn 
no II ,1o A ; M , I . > úllirnoi prüdn< n en la fiicrzíi del « - J I T C I -
w j prii • ip.dnifMtio. en el o de mi ca rgo , una disird» 
"l'j'iüli coiiíírlcrnlile m \h\rs • i i* . a ñ o . d r jandoh redu-
cnla a un gnarlsuui instHicifi ' ¡ 110 l a^ncccs idadca o f -
'^nariis del servicio m ií< rq»' l o n n d í v s . jusloi.-ufilb 
, ,, m i m i e u h i » M I I | Í ; O m;<qiiii • fn's ríllj» >l»les i l r l'^ s 
viim 1. r.y Je |0 g¡ío0C|0,| 0 t l u j , U( preducir coidl ic-
• 
tot que rxijnn una wpro-don inmodiab para cvi(ar ÍJ«IC SC 
agravan las c i rcunsUncins . i : i Gohicrtta a l cnde rá induda-
l i lnneule á csla necesidad que ya conoce y el palr¡üli<mo 
de loé raprcaenUmtai <l\ la udciou» le facililará iojunedios 
ijntí necesitej pero como la eontecuencia ha de ser una 
nueva carga para el pais, ipio por muy ju-lificada no deja 
di ler gravosa y sei. '' !'•. ilidier mió Iralnjar por lodos 
lo» moaioi (pie puedo para (jue án facililo su d isminución , 
promoviemiu en cuanlo alcmire r l alislamienio de volun* 
lanos. La c i r c u n s l a n c i í do em.onlrnrse de luspcclor tío la 
M i l i c i a unu persona como V . E . , que á sus juslos lílulos 1 
la grali lud y aprecio del paU une el conocimienlo de la 
imporlancin do conservar el ejórcilo al compi t ió de Ja 
fuer/a r u é \ \ I. y lo designe, sohre lodo en circimilancias 
como laj p r é s e n l e s , me um * ;'rmo á V . eon-
fiado onjijne »o inh-r» - M . U < M . ; H | ( ( . | J I h M i l i -
cia narional .sc on'Micnlrnn L : J i s la i loa mullílmí^do ji*»VQ-
nes solteros OQQ pocos medios ile aubsislencia pica í |nicncs 
la carrera m i l i l tr debo preseular alicienles de gloria y 
venlajas. Tal vez la falla de indicación de e^l.i iilen origine 
en algunos que no la sigan y por lo lanío c o o v e n d n ü in-
culcnrlo y derruir las preocupaciones infundados que 
clislcn nocidas de relaciones al»>urdas sohre las eomlicio-
hes ile In Vida mililor. Estas como sabe V . K . , han mejo-
rado muel l í s imo entre nosotros baco algunos anos en la 
parle de comuditlad y cuidado de l.os individuos, y mar-
chan con rapidez á su pe r fecc ión . Kl aliiaento, lo^ mar -
teles, el ulensi l io , los bospilaleAj lodo ha lenido reformas 
DOt|tbllss; «íl servicio do güa rnn ion no es penoso y so al i -
gera cuanto es posible; la carrera de las clases inferioros 
CS mas rápivl.i que nunca: genernlnn'nte >e llega á olicial 
con una pronl i lud desconocida hasía ahora en nuestro 
ejercito. Hay ademos hoy la ventaja ile poder ali>larse (ior 
plazos corles remunerados con gia l i í icaciones crecidas en 
p r o p o r í i d n a lo qur hasta aqui ha sido costumbre, y qno 
l i . iieo oirás v e n í a i s que verá V . E . en los documentos 
adjuntos. Creo que si V. K. i l i r igicra á los quó dependen 
de -n inspección .11 voz elocuente y sin.p .h. a . estinm-
lándoloi a alist^rs-' 5 dcinoslrándolea las conwcuenc íns 
v^nlnjon que estg pudiera 01 i -mar l rs . serian muchos los 
jóvenes qne lo hicieron, el e jérci lo pan.iria con ellos sol-
dados líe cnnli.ni/n jior M I S cualidades v aptos on general 
)or su ilustracioa p.irn el desempeño de l..< pl.i/.is «le > 
.JOS i sargenlos, s p lu noción se le priiducinn el benófi-
c¡n de disminuir la Luiitribncion do sonare j do (pío sus 
armas v dcfeiijin toluvioran confiadas A bombros no lonó -
n , r „ í 0 ridi ni lo aJ. > 1«1 n M . M mslilUCÍoniSS. D i » " I M I Í M I I . » 
mi C u : r i j l . míe lame \ \' - n equsidoraciüii osle pansa-; 
m ¡ . n l o , decuvi- leliz éx i low m6reco |a oprobaeion j M ^ * 
yo de V. E . / í m iluda y le queda rá 3gra»lecido su aJlmo. 
i e n idor, sol/ordínodu J flfñigo. 
556 
A l iransmilir a V . S. la rccomendaMo caria del S r . 
Di redor goi ior^hlo Infanlcridj le incluyo copiq de» Ins c i r -
cuiarc5 Iralon ilo Inn loiiilfiblo propóál lo^ [MI ;» qua 
liaciotiil^ sobor su co^ ton ídó á la Milicjá i iaciónoi «lo QSÍI 
nruvíncífl p^r ios rnoilíos quO croa IIIÍIM C ' M I « I U O < M I I « N J ) M C -
ÜMi pnrovecharso u - I ÍN vcnlaj IS < | IH; . . r i o r u , los jóvcilCIS 
Macíofi«to¿ quo J :IÍ .>ICII ul í razor •*« ó a r r e r u miliUir« 
So ofrecu <!<• \ . S. con lo«la considerncion su ülonio 
Ii. j . . , i r \ amigo Q. B. S i M . = t v ¿ i r ¡ á l ü S Miguel 
DinECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
A l cfeclo los voluntarios de una y olra profctlencía anlcs ú 
admilldos. Msrán reconocidos por los facultalhos del cuprpoó ^ 
sencia Tcnlontc Coronel Mayor, quienes tojo MJ Hrina r>pr(^  
Cnu i i \ n . 
/;/ E w n o . S n Mfnjsiro de la Guerra en Rml órden de 12 
i x „ j sr :;. -1 M t> ¿ J ^^ '^ ,0« r i ó n o s espues-
Lis por V. B, u i IU ( icatíon de JO d^l acluol; M ; IIQ üt'r>i(lo 
autorizarle para que w admitan co lo> ciu-rpi's d. l nrmn i l c iuca r -
i t i i i i j i i L ' solo por dós afio*, a los po^.n.^ \olunliirios IÍÍ» 
q IQ trata al Réal d© reto üc -i ile Julio «lo 18.51 y Itcal órd^n do 
•Jí dti \ . «MO u i i i í i i o en la iiilcligciiciu do «pie no li.in de percibir 
iicí premio pecunlurip IODS <|UU la parto proporciona! «pie ICÍ cor-
rittpondf por el li^mpp de su e m p e ñ o . " 
Lo que tratludo á \ \ S. para su conncwneufo y para que 
proceda a ¡a admisión de ios volúniaríoi que se prtsénthh o i f i i -
mr plaza por t í espreMdo término dr dos años y ífut reúnan 
lafiqrcuntíaneiát gue previene el meneíonadé décrüpj drUicudo 
Y. S. incluir á tas áspiranies en ias reíaetanu quincenales que 
lia de rcminr á isla Dincúibn git\étaí ronfonne se mando m 
circular de, |.ü dei aclaal. esiü sin prrjuir.io de consnllar separa-
daimiuc la a d m i H n n de cada uno, cu los lírmfnps que se verifica 
para aoi<a//ai gue se aUuao por ocho auns. 
Oto* quarde á \ \ S. muchos a ñ o s . Madrid 17 de Sclicmbre 
de í S o V . ^ I i o s de Olaapr 
DIPiEr.CION G E K E B ' A L D E ' I N F A N T E U I A . 
ConidiciOnés para la admMondi reclutas voluntarios en losruer. 
}><>s ÚCÍ anna, y jnemin* y garautias que á los mismos se les 
conesden según lo dispuesto en lleai dterelo de 2 de Jalto de 
S. M . la Reina (q. I>. p.) cuyo malcrnnl córaion mira con Inn-
tn ¡uleu"» y desvelo por el lncucalar do lotJu!» >o> subditos propor-
doiiAndolej todas leutajos que *on corópaliblés con las aicncio.^ 
ni-5 iíiih-priisal.les pnra la soj-uriilad y prosperidad del Kstodo; á 
1.-» p.»r »pie ha propurciooadó un itiedíó liabil de librarftí del > c r \ ¡ -
I lo militar al que le toquo \a >ueiie oe tildado. i |n necesidad de 
teñei que recurrir i\ \o* coiuralos de Nllliluciou personal dlspcn-
dío^os siempre', > de • xito inseguro la* mas de bis vecei, ha pro-
curuib» también que lw que roluniariaiueínlQ Ingresen pn las Qlas 
de Mi leo! cjóreito p.»ra reemplazar las pla/.j> de aipo llo$, di^|Vur 
ten <1«- I » JIISI.T iclnlMn ion de que se hacen ili^nos, al abraí. ir e^ -
punlaneauieiiie la honrosa carrera de l.i> trmas 
£n iu cpniecueociaf y calando autorizada la admisión de re-
clul»> voluntar ios. en lo? lérminos que pn-H.-oe el Iteal decreto 
de 2 de Julio uiiiuio. se abrirá >u alUtamlcnto en los cuerpos del 
anua , bajo las bnses siguieiilesi 
Condicipnís que han de reunir los voluntarios. 
> Thi\ admitidos como voluntarios lo* individuos licenciados del 
¡rcilo que sean solteros (> viudos sin hijos, que cousen en la ap-
titud, dUpo|Íck>fl y robtibtcd que e\i;,. rl servicio do las arm.i-. 
qo»- nú p.vri, ,h. ireiota > maUo ni.f^ deedadj y que íU condoi td, 
asi eti el servirán, como de^ptics que se M |kararou de el . ealO eser|-
t« de toda nota quo U K perjiidlque, para lo cual preseotarán ori-
gínale* las ticenrlas a^otuia« que se le* hubiere espedido. 
nc la clase de paisanos sé admitirán los quo fueren españolea, 
oc veinte y tres afios do edad cumplidos haMa treinta, do buena 
ccmducU debidamente acreditada; solteroi;6 viudoi i in hijoa, con 
la jitaiura detallada pua el arma, que es la de cuatro pies, once 
pulcaim, j que renuaii ademas las cualiiladcs indltpcas«bles de 
buena disposición corporal. compteU « l u d . v el ^i^or y fuena 
o.ce>aria para soportar las fatigas del ser i icio en paz y en guerro. 
rón quo los atpiranlc? reúnen la. • iidiiibloncias que quedan ' 
sadas 
cen.ü. 
pre. 
Vintajasque d h f r u l a r á n los voluntarios que sirven en iufaiueria 
l.os quo procedan do la cln<c do voluntarios podrAu sentar 
za por epatro, seis ú oclib años, con derecho á recibir 3000 
por el primer plazo, a 4,500 por el segundo, y a ÜfiQQ I,(irr5¡ 
terrrro. Se b's alionara r\ liempi» que hubieren BCriidé antcrln 
menio, si al sor admitidos no hubiesen transcurrido dos OÍI()S i .r 
de que fueron licenciados l.os quo hubiesen sido Sargentos ó V 
bos t e n d í a n opción ó volver a MIS nspertivos empleos, a medirfi 
quo ocurran vacantes de su dase con mi aprobación y p r é i i o i 
examen de MI aptitud; pero con la circunstancia do no ¡lomr co 
empleo mas antígttedod que Ifl do la fecha de la concesión, ñ 
nos que m Sargentos ingresen entes de los seis meaes da lúib.-r ij[ 
do licenciados por fumplido>. rn cuyo cosp-Solq |>erderáQ en la 
ODilgQedod do SU claSC el tiempo que liavan olniJo i-ep ir i l,.> ,],.] 
servicio, l.os que s^ou paisanos háii de senlai pbia píerivirocnle 
por ocho años con derecho al premio de tj,0o0 rs. rn. 
A unos y otros al tiempo do nilafso so les abonará la gratifi-
cación de 200 rs. con cargo á la cantidad del premio que les -r-
responda, como igualmente quince rs. do rentajas al mes a lo^  que 
pro« odii'sen de la i la-e de licenciados, y i> r*. los rpjo fueren pj». 
sanos, mas seseptb r^. al íin de cada t r í m e t r a 
Los do la primeia proccficntiia icndrán opción pn fefcnle A in-
sresar en lo< cuerpos do l-i (iuardia C i i l l > I arabineros del reino 
Hernpro quo ni e-riniroir MI e m p e ñ o reúnan la^ drctiraKancias qtié 
se exigen para el ?i nrcio do dicllOü Institutos 
Tombie;i la icndrán p.'»-» ser emjpleados en los destinos pasirn 
ilef ministerio do la Guerra, cpinp igualmente en lo^ civiles nue 
por órdenes vijentes usUñ designados a las clitscs milííaréi 
Todos ellos podrán pa*ar a continuar M I * ser\icit^ al ejercilo 
de Ultramar» si asi lo solicitasen, con tal de fallarles por Iu mCned 
beis año- de M -n ic io . y c«» i iMT \ an i lo n^ derecho al premio pecunia-
rio que recibirán como si s in í rSen oj lo ÍVoírtMila. 
Percibo del premio pecuniario. 
E l que desee conservar íntegro el premio pecuniario hasla quo 
cumpla *ii emp» ñ o . .-e lo reservará para entregarse^ al itirsmó 
tiempo que MJ licencia ab-olula: por coriM^tiirnle qucla cnirr i • 
mente a \oIunlad df los bjitore^ndol el pcrcilar o no. rn lo> pj i] . 
leíialados^, Iftt distintas cantido^es que designan. 
Los que sin lioíier cumplido el tiempo do su empeño fuesefi lí-
ccnciado'i de reMiltas do inütilidád adquirida a t'onscc'uettcia «t ta* 
ligas del serneio. ó herida, de hwrrb o fuego 0nemigd.« l«n.lim 
derecho ó percib¡rsel premio pecuniario en su totalnlad c«mo si 
hubieran cumpljdo IU u m p í o u i i - o . Pero si la inutiliidad pr(?cedjeso 
de enfermedod notural o do cüalquiéra ó u a cansa ¡ndcpcníjlei 
dé'SÚ >o!tinlod, tendrán d e i c l . o a la mitad del pai tado precia 
si liubicscn ionfitfc menos de in mitad del tiempo da tu • "'i1 fi • f 
n la tolaiidnd en el e v o de haber vencido aícho término 
Al quo falleciere obíntcstato en func ión .!,• guerra, d de re#u]-
IAS de heridas recibidas en la mi.-ma. 6 por coiuccuencia 'le Iss 
lig0i .|,.| servicio, se le cnlregaró, pn vías |a | formalidades cam| 
lentes fdí legítimos herederos, la cantidad de su premia pécü« 
nia,rio Lo niismo se practicar^ con el que falleciere de muerte n«-
liir..l -i . 'mprr qii- r-l . i oruincM- después de haber riimpíidd U mi' 
t.id «le*! UempO de iu e m p e ñ o . l»ero niarnlo opo l!" llllíiBSa 1 » ^ 
antes do la época lijada, solo so entregara a los liercdtros la nUiaU 
(J. I i {¡pji^.nlo preum». 
Pérdida del derecho al premio peeuuiarta. 
Pierden el derecho al premio los que lomen parle Pn m o l » ^ 
asonadas ú sediciones, y odrm"S sufrirán U< penós a que l ^ ^ 
acreedores por MI falta: y aunque fueren indultados iio m*** 
tener derecho al i itado premio. L «iiiaía-
Ouedan también prlrados de él, los quo *e inutiluarcn ms^ 
samrnle. y lo* que por coalqüler otro delito ó UVa / l ^ 1 1 ^ 
bilita.los para continuar en el servició, ó fuwen desMMfWM 
de i'euta. cúalaulr' 
rinalmenle, lo pierde también el que se descriare! ' ' , 
tiempo que sea, bufrlendo adema», la pena á que por u ^ • ^ 
Í
Lhípa ocrmíor. sr^un las círcunjincífl* dclddí ío . Solo 'JC?$0 
Z q o e t o pr. M M . r ^ c voíunlarí-mrto flf,iw dd wplror ',U' ^ 
^ í , de . nm-nm^la lo ú e u s r c t o n ü con MI COM.I.IP ^ "1 
¿íííiíaM «o eómlcodai folrerá t i q v i r i r ú l d t r e t ' A ?' 
i Z c pert ihirá ni ¿ücnplíf 5« cmp-í i pero tín é l »b J dc los ven' 
[tV? ,íuc i|lili^UA^eQt0 ^t,c•^CÍ, Asemos de tu c^ 0, 
ITabtr que iifuthráíu 
Como los rfemrx soIJados recial rpiti lérlo ó rertignnclii-
l^ctijíiíi íícj.irrt ealorco para ^ Miitiji >ti ma^iin. C«MI i'l m »l - • 
< .1 niirricniinicnio y renot&f de sus preodm ttíenortii. 
piíríflíninle so le alxmnrón o d . tiarlos du v o r n r r n ; y (loco si 
, f 0 .!(• i "mp / i í iM <it' prefercilcía brituc disfiiiUn inajof haber; 
fiondrá ^i(lr ú ocho en raiao. > ••| i ' ^ » V(, riilregar^i 
u» romo ipbroj paro atonder pcaucñoi gastos. 
^dáisiS* recibo díilfí imetitc un roción tic libra y mcJia dc 
I 
Vesíiinr 
Ccn Io< Ufl rs. que obona el linrio pnr radn ¡ndivídtm que 
pola plfl" iM! provee de dos rafi»íJ>. un por de bolines dc pa-
[o, una«In'in'I<T. un por ile tapalosldoS^corballnes, MU pnr (le 
WíUb'vun rnorrnl, uno gorro de CIJ-JÍ.:1, un paiilalon dtj paño y 
Ion U^ w d»' IIW < omplein. Si refulln ¿o eslf»f gaslos alguna canli-
¿e I (.1 rititc <e le abona en su fondo dé inania. 
Con I * cinro 14, qne obona rninciilinenlo el Gobierno por 
biti»pira picndW mayort'!», ^ le da un buen eajwtc de abrigo, 
[ni ravAípnf'o Wo pniW. trfl morr ión , ttimriini •»« r'-«f • « r r u f ^ e r a 
qcorress y un p:ir de dragonas t los declinado* a los cumpnm.i-
grafía'írroj ó entadores. 
l'ni VL'Z equipado el folüado con loda$ e.^ los prenda*, la repo-
Icioá de Ins ni- iu-rcs las cojilea de su masfla cuyo Rindo <|ue es 
íropiedad íiiya hn dc l»»í»er cien rs. l,o que pase do esl i cnnlidad 
¡ucic llima sobre-alcances se le cntfegl en manj al interesado ol 
|n do cada Irimeslre ó cuando wivn a disfrutar de licencia lempo-
d e« fu co«a. De DIWJÜ que monto mas roído y economice dichas 
treoJM. mnyor cantidad recibirá al íin del citado plazo ó ol reci-
ür w IjcencÜ absoluta. 
Ármamenlo, 
Lo tiene completo y bueno pero defon'a del Estado y seguri-
lad indiudual. 
Premios. 
B quo conlioue en los illa? enn buena noto en su filiación dis-
[roUri á los diez años de férvido el premio de cuatro rs mcrisua-
pflbbrL' MI b/iber; A los qninre. diez rs.; ó los uunle, \pinlc r?.; 
• ^ teínlé v rinro. Uélotfl r e í . v 
M siendo Cabos primeros so perpetuaren en la rarrero poiarún 
6 premio de ii(»».-iita rs. ni ovs. .1 los veinte y cinco afif-s de ser-
tWoi líos Sargenldl perpétuadcM n los treinta a ñ o s de servicio 
^frularAn d preniid ilv. ciento dore rs. y medio ni nu.^ a los 
jbeiüU y cinco añps«I de . • rilo treinta y cinco rs., v á lo? cua-
icnla el dc doscientos sesenio reales. 
Tícííros. 
tiJ*0<-r'Ab05 S{V6un,Í05 y foldados no perpetuados á los veinte y 
ncoan... d£ servicios tendrán d retiro mensual de cuarenta y 
rs MI . y JÍ |os ircinio c| ^ SC{>(.,iin TCñ\cs, 
^ J ^ í Sargentos y Cabos primeros perpetuados y que dUfruten 
too U0i ^ W * * continuarón en el goce de ello? por \¡a dc t/C-
i A_»o« rcépgaocliadw rt perpéiuaiJoS Bé le< abona para <us pre-
rj } reinos a Ifetnpo qtie han <er>ido anteriormente en las lli > 
Imuilidad en camyañá, 
Ei 
(. , m cualquiera que fueri el tiempo que contare en el ser\i 
Vibid^1/0!, .^ V^0" 0Cciu, dc 6Utírra á consecuencia de heridas 
." 1 Aligas del servicio tendrá owion ó retiro en la 
*1 ja n l udida ni mutilación dc miembro. . 30 r$. al mes. 
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Con p í i d í í l i mutllation ó d« mii mVro r o rs. id. id. 
Con p^rdidn de dos mlfctitilirui U vista tolalmetito. 00 rs id. id. 
$1 los que por dii moltfu retulurcÉtl im'itilc» prefieren »J go-
ce del mencióna lo K l u o ¡nirc^^r cti eí cuirlcl do imalidos esta-
blee ido en esta </ % podran solicitarlu de S M . por el conduelo 
del l'.npilon gencrttl del üiblrilu en que residm. 
l oa vez ndmitídov en el , no dUfrnlornn otro haber y surldo 
que el del cstobleeiimenlo, que es el de tres rs diaribi^ pero e ó n l i -
nuaran en el goce de la cruz pensiunoda de tsobcl II, ini que ta tu-
N Kf en. 
l os Sargcntoi difrulárin ndctnaa da un t t í b pluí do dici r^. 
mensuales y los Cabos do seis, teniendo dfierho lodos la* plazas 
que pasbn prwonl^i w!»)0! á ín Br«Uncaclondc dos i > diarios «v»'* 
Ingresan en el tafído goiícra!, y l írva part atender A la r. ;iM\.i-
don del icjluarío y ülcni l l io , >» la compra dc b i n . cnrl 
para guisai j tucos, v al lavado dc lJ^ prcndol tic licniQ d-j usu, 
y los dc la cama y C0CÍ0Ü. 
('onsidt raciones grucr a les. 
Adcmos do lodos estos recursos con qüc cuenta, que a«egnr?.r» 
su lubslslcpcfl en lo vejez, cuando el soldado se haUa en guarnicio-
nes hobila un cuartel upiClc^O y adrado, roo una buena CDIll 
lumbre! luí v lodos los enseres dc ulefisltio que son netesarHKi pai i 
t í f l r con nono lidad. 
En campana cíisfrula dc olbjamionto, y en él camai lu / , auo .i, 
itnogro, >al y astenlo a la lumbre, y un cuando la fatiga léa mas 
pénosa, la compensa la rnrion dé carne y vino que >c les dd <• el 
plus de un feal diario que cu giu fugar reciben, cuando asi lu díi« 
pbtiC el (iubiorno. 
^ se pone enfermo se atiendo al reilablpcimienlo de su sabu 
con evJuMlo cuidado, pues I<; hablada a un h( il bif-n rnon-
la«lo, en donde b)S medicamentos, alimentos y alUtencia es Ofme-
rada, para lo cual abonn el l>atio de C I U M I ;I o.lio reales diari >s 
para dicho objeto. 
De todas estas ventajas dUTraU el que sigue la carrera militar, 
niientras que el pnisaqn que no cuenta ton bleties dc T M lue.i, y 
,íb,,, »educldü ó ganarse el sastento éon m trabajo, espeVImcñta 
mil «>c.^r>u¿. y cuando el jornal le Tilta en Várías ocasiones por 
enfermedad. 0 ourr» d iverv^ n. !»v: <. crerc «u pi nuria linela el 
extremo de tener que ¡mplnr,>r la caridad publico ¡jará >mr. 
Kn cambio. b»s deberes do un soldado son muy fáciles de cum-
plir, y tolo un* buena Voluptad basta para llenailos. Uoriroder, 
buena conducta moi.>l y ritlgiosa; subtrdinaeion pira con sil', supe-
riores, übser\or ) curp|dir con lu dbqiplina mililar. sostener la po-
licía ó que se le sujeta y que conlribinen a mantenerlo en buena 
salud y ¿i cúhScrror .MI> prendas du irwluorio, ui m á m e n l o y equipo, 
y M-r Hci 6 sus banderas y deberes que lia jurado'; éstas son las 
obligaciones necesariaSé L l que laÍL-. condicída m es uri buen 
soldado (pje ?c hace diuin; d<; la C ' i i M .'erai iioi de SUj^  gefea y del 
aprecio de la Urin i . Si coniimn en i » carrera, su porvenir esM 
ose^urodo; MI aplicacimi 1; clara inslru cíon*, y eslá ^secns is y hun-
ro>as condecprüeioncs. I n voluntario puede romo cünlquier solda-
do llegar á ? r Oficial, i'n fr y General, si ^ liare digno á las re-
Cpinpensas por Su valor crt lo^ combates y si d -mo.^tra aplicación 
en sabér las obligacidhcs que A poda ríase Corresponde, 
.Mas si al í inali /ar MI ehípeñó en el íe r r ído opté por la licen-
( i» absoluto, no por eso habrá iiíivcrtido «•! lienipo i nú i i l inen le ; al 
restituirse él Hogif'domdiíllod lleva consigo una ( anii.j.jj K i n s i d , - -
rabie que puede ser la base de hú fui Ion » si le da buen i inyersion. 
I jilorues y si tal consigue, compren.lera que ty] engrsnd < nnienlo 
lo debe/n gran pirte a Ins año;, qoe h.i iovnliilo en el ser?ÍQÍii 
nnlilar, loskcuales labraran su bicneslai en Dl rfólo líe MI \ ida.. 
Madrid SO dc NúTiefii^re dc I - S J I . Fernandú fnnaudtz da 
f órdova* 
ta (¡fie hv rreidn convenienie {nsértqr en el Botiiin oficial de 
lu jtmnncifi, para f¡ue l(i'i¡ur á noik iá de sus htihitunia, á cuyo 
(fci í o rüeQo i'i hs Sres. Atcaldm dr los yufbloM, se sirvan ú f i i r í é 
espurstn al pi'tblu npor u p a t í o d í H diaj, á /»».' d i que lodos aqnr. 
[ios jóvenes que+inpeftio^ en lo Mflíeia Hucivñiü quieran ap>'n ,-. 
charse dc esta gracia, puedan háetrlo run tajecian ó lo preve-
nido m las pninscrtos circulnres Midr id 17 de Soiieoxhrc dr 
1854.r=r^ Sub-inspedor dc ta /iroefo )fariauo Acevedo, 
NÓAH 59fi. 
Prevengo 5 tos ArcaWci 'Icl año ú lürño que átii^ na 
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han sálisrecho los ilocuinénloi vigilancia púMi^.i. pro-
oiiron realizarlo en lo ijue rosla i l r i ^nrs i ' n io mes, si quie-
ren eviinr r l ;k|MeinioqaQ irrcmisiblonAnoto t l ec re l a fá con-
ua los (pío lan pocu caso han l ^ b o d c tas rccuonlo* j os* 
Cl'Ulcionci do oslo Cfolnerno íjin^. :»lni InnV.i ú ñ e n l e nú son 
\ ; i muchos^  León - 0 de Notfcrinbro de isr»i.— r. . \ . , Ua-
miel Arr ió la . 
Núm. 597. 
'jtdiJiirusttacion prinn'/fal dr ¡Inrirnda púhlica de 
la piropfncia dt' Lfon. 
La fíiréfCion general de contríbupiottei en 15 del corrien-
te füc* dice á esla Adminislración lo si^uiciUe, 
•El S r . Director í^encrnl de ágricülliira, iniluslrio y 
comercio con f i d í a '25 do Ü c l u h r c p r ó x i m o pasado remi -
le copia de la Itoal orden simúlenle espedida en \i) ile Ju-
nio úl t imo, por el Minis ler io de Fomento á los (luhernado-
res de p r o v i n e í a . = A lin do conc i l i a r lo (juc exije la jiro-
leccion debida á la ¡ndtislria minera con los intereses del 
Tesoro, S. U1. la Kcinn ha tenido ú bien au lor i /a r á V . S. 
para que conceda permisos provisionales con objeto de 
fjtie puedan venderse los minerales procedentes de per lc -
uenctas que esUn demorcad^s sin oposic ión dé n i n g ú n ge-
nero, siempre que lus d u e ñ o s consignen en el acto los dc-
reehos de que trata el art iculo fescnla y cuatro del regla-
mento y que se comprometan ademas á satisfacer dc^lc 
la fecha del permiso la contr i l iucion de supei l i c i c , y opor-
tunamente la dol c inco por ciento. Los permisos proviaio-
nales s e rv i r án solo para sois m e s é ) ; y se rá necesario re-
novarlos para conl iouor la venta do los minerales hasta 
que se conceda la propiedad do 1;» misma. De Ncol orden 
lo comunico á V . S. para los efectos con t ' spomlionleá , 
siendo la voluntad de S. M . que dó cuenta á e^le M H I Í S I C -
rio de todo permiso de esa clase dentro «lo los ocho dias 
siguientes á la coUCCStón. V la Di recc ión lo traslada á 
V , S. para su inteligencia y c u m p l i m i e n t o . » 
Ist que sr interta en el Itotvlin oficial para la debida jm-
klicidad i/ efe los correspondicnleit. Ixon 16 de Noviembre de 
\ü¡Hm=l>, S. (¡abriel Torrriro. 
N i i n i . S 0 8 . 
La Escmn. Kpuliaciou provincial co i fecha 18 del cor-
rtrntr tiicf <i e$iú Adminiilraeion lo (¡ue sigue, 
Kl recargo impueslo sobre b » eonir ihucioncs indus-
trial y tcrril(«rial para atenciones prqvii icíalós es ol ilc un 
6 por KK) en la primera y el 7 ' / , en la segunda según lo 
acordado en sesión del día 8 del CorrlónLe, y resnectu á 
los municipales no se puede dar rnzon exactip p«>r fallar 
inuchos de lus presupuestos de los Ayuntamit Dii.s, np «dis-
tante esUrles prevenido su prouMi r e m i s i ó n r ^ s L o qiíe e^ 
pon*' i i» conof.imienlo <ie V . ú los iim-í. opor | i inús, j i 
) l'i Admutiiimcíoti /»• ince $ub€r á lo$ Aijuntamwilos 
de /¡i ftopinci*i />"/• Medio rfcl Uolelin oficial para qne la t i n -
gan prvtcnle al formar IOM repartiinicutos y ihatricula$ de lan 
ccnlribucioneí referida**, u <iii perjuicio de dar en breve tu* 
pptfriinufi noticiai n <¡nf hulnuii ilr nlcmperarae lus munu ij> i-
lidades en cuanto á bs rctanjos de la territorial, esla A d m i -
Hislracion encarga detde lueyu a loa Sres, Alcaldes priH Uicn 
que para yantas municipales aobre el subsidio iuduslrial y de 
comercio del año jtróximn reñidero no se cargue mayor lanío 
juir 100 fyutf el ffve se ha repartido en el actual, ¡¿con 20 de 
Noviembre de 1854.=:/*. S. , Cnbriel Torreiro. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Juzgado de \ instancia de ¡imeco, 
1 u la noche del ' i l de Ocluloe á l l i n i o cuatro hombros 
iU- ,n- nás que. bnn podio r e c n p o m ] 1 nnal ^ 
,rH,, nron en la casóle Lorc i r / ^ Coch» v i , 
> i l la frec i 
prc unn con icoo ceio y .nti:j.Ml,n 
a la aprel ioi i8ion\c ciint^ntera de los efectos que M ^ . , . . 
cnentren y captun de 1^  tutrunes tiuc pudiesen ser Ú l ¿ 
dos en sus ii ' .spe«:i¡\ s dslrtoSj poniohdo óualqnic^n aitU 
cia convenienh; on CinlcUiantO ilel Sr , J U Q Í do 
qüo chapee do la causa yv* en ello so interesa el icrvi, 
c ió ¡Miblico. 
Sefíai i los 1adfonc$, 
K l uno alto y los olnwrea de una estatura media; afr 
d i o s de espalda, con ehauela y pantalón pardo v algunw 
se ha juzgacíó q ü i I k t a b J v>v,JJi encarnados en el panl^. 
Ion, gorras con c o r d ó n jborla encarnada al parecer. 
Efclps raballúit 
Como dos m i l rs. c i monedas de veinte y uno y cnih 
t i l lo , doblas de cua ien l j de cuatro tluros, seiscicptnsfi 
en napoleones, pesos d i r^s . pesetas y al^un vellón: u i 
cnpa nueva azul c laro , oüollfl afuera bordado de seda j 
e/hbozos de tc rc iepe l í . nt ígróí seis sábanas de lienzo di 
Sahl ign ó sea parcePilOj > Acunas c»»n las ¡nicinlei «W 
( | n ^ ^ ^ • nna imja de plata para tahaco flgura de bai. 
co y mci l ia rayada por los dos costados: una oscopcU per* 
digonera con raja barnizada do ne^ro y r l rafion n j ic • 
b icr to : una r e p e t i c i ó n de phila ron caja y cubierta Je i¿* 
rayado pi»r la parte del asiento, de medio tamaño y cor 
sn co rdón do pelo: una yegua como de .>eis cnar l^ y : 
d i a , cas taña oscura, pahra l /ada . con nna carnr-uiuii eD el 
costil lar d t r ec l io y eerrada: una > lia española con aceil* 
nes de g á n e l o s de hierro y estribos de baqueta, una caU* 
zadn nueva de las que usan para /'reno i para atarla ed !i 
cuadra : un freno de material negro viejq v otros cfecUi 
que se ignoran. Los ladrones di jaron un berbiquí cea 
mango de madera fina neK'ro, una l i ana de Inern» 
de media vara y un pihuelo Manco de hilo con las iaicilf 
les de S M á una de las punJ&S. 
/Ucaldia constiiurJoñal dr Cacabclos* j 
Se h a l l a N . n a n l c la p laza ile M ^ f l i c o - C i r u p M 
tic esta villa dolada con 4 ,780 r a pagadas por ^ i -
iiíeslrcs de lo^ fondos manicípáles, por la traslación 
á la v i l l a de A r a n i i i e / . <l(d L 'uenr iado D. P i ó 1 ' 
l a ñ e s q u e la i leseinpenaha. S u población es de do» 
( ¡ r u l o s vecintis, SU pos i c ión el c en t ro del Bier»! 
su tefiipe|rainentp y ( l i m a benigno y san»), y :i ; 
pintoresca c a m p i ñ a hay (juc añadir la intercíSP^ 
circunstancia de estar droundáda de mocbos p j j / 
hlíe . que prometen de ordinario apelaciones ^ 
dico, y especia|inci}lc las ípnaediaias villas de 
Uafranca j Ponferrada. l ^ s aspirantes q^»' 
dirtjírán sus soltoiludes y ¡ustifícantes franco ^ ^ 
de porte al presidente de e^te A y uufó mí '1''1 | | j 
tro del t i r i i i i n o de t r e l n u días Militados dc^J^^ 
inserción de e3le amíncío en el ^olclin 0"c,a 
c á b e l o s 8 6 de Oc tub re de í854^=Wanuel de 
I r c L s ^ L u c i a n o M'-mle/. , S. J. , 
